






























































生産局（Department of Defense Production）の創設（1962年）や第 1次防衛 5カ年計画（rst 
Five-Year Defense Plan 1964～68年）により，兵器（特に戦闘機）の国産化と生産基盤の強





の国有兵器製造企業ヒンダスタン航空機会社（Hindustan Aircra Ltd. 1940年設立。1964年






の国際技術援助によってインド工科大学（Indian Institutes of Technology : 以下，IITと略記）
が各地に相次いで創設されていった。IITは先端的な科学技術教育を担う国家戦略上の重
点大学として位置付けられたが，それらは軍事偏重型工業化にどのように関わったのか。
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表 2　ソ連の対インド経済援助の内訳 1951～1970（単位 : 1,000万ルピー）





第 3次 5か年計画への援助 238.58
第 3次 5か年計画への援助（2次） 56.66
バカロ製鉄所 115.61
第 4次 5か年計画への援助 14.11













































































































連携の構造を分析する。具体的にはインド空軍（Indian Air Force : 以下 IAFと略記），ヒ
ンダスタン航空機会社（HAL），そしてインド科学大学院大学（Indian Institute of Science :

















出所 :  N.S. Achuthan, Soviet arms transfer policy in South Asia 












































ガトゲの指導の下，HALが最初に製作した国産機は初級練習機 HT-2（Hindustan Trainer 









  企　業　名　（設立年） 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67  
ヒンダスタン航空（1940年） 111.1 131.4 177.3 328.7
バーラト電機（1956年） 62.1 70.8 92.7 119.4
マザゴン造船所（1934年） 45.5 41.2 39.1 50.1
ガーデンリーチ工場（1934年） 28.2 26.9 36.5 48.2
プラガ工作機械（1943年） 10.6 15.1 15.3 12.6
バーラト重電機（1964年） 41.1 56.9 51.7 56.6 
合計 298.6 322.3 412.6 615.6 
出所 :  K. Subrahmanyam, ‘Five years of Indian defence eort in perspective’, International studies 























































































億 9,000万ルピー，1970～71年 16億 8,000万ルピーへと急膨張を遂げていたが，その約 3
分の 2が次の 5つの組織に配分されていた。原子力エネルギー局（DAE : Department of 
Atomic Energy），科学・産業研究審議会（CSIR : Council of Scientic & Industrial Research），
防衛研究開発機構（DRDO : Defence Research and Development Organization），インド農業
調査審議会（ICAR : Indian Council of Agricultural Research），インド医学研究審議会（ICMR : 






された航空開発機関（Aeronautical Development Establishment）とガスタービン研究機関（Gas 






ける航空工学科（Department of Aeronautical Engineering）の開設・拡充方針を決定している。
これは明らかに HALとインド航空業界ならびに防衛省の要請に応えたものであった。早
表 5　インドの国防費 1948～67年（100万ルピ－）















1962 4,336  51.4
1963 7,306  71.4
1964 8,084  82.3
1965 8,651  97.2
1966 9,027 114.6
1967 9,535 116.0　　 















インドの大学生数は 1947年の 22万 8,881名が 1967年には 136万 8,803名へと 6倍に拡
大し，理工系に関しては同じ期間に 4万 5,643名から 43万 2,686名へとほぼ 10倍に急増








































表 6　英米独ソ 4か国の IITへの援助額（1970年まで）   
 援助国 IIT 設立年 援助総額（$）
ソ　連 ボンベイ校 1958年 7,200,000
西ドイツ マドラス校 1959年 7,500,000
アメリカ カンプール校 1960年 14,500,000
イギリス デリー校 1963年 4,800,000
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